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PENGHARGAAN
 ,ﺔﻧﺎﻣﻷا ىّدأو ﺔﻟﺎﺳرﻟا ﻎﻠﺑﻓ ,
ﺔﻣﻷا ﺢﺻﻧو ,هدﺎﮭﺟ قﺣ ﷲ ﻲﻓ دھﺎﺟو,نﯾدھﺎﺷﻟا نﻣ ﷲ ءﺎﺷ نإ كﻟذ ﻰﻠﻋ نﺣﻧو
Tiada ungkapan yang lebih indah yang ingin pengkaji rakamkan melalui ruangan
ini, selain ucapan ’Alhamdulillah’, syukur ke hadrat Ilahi lantaran limpah kurnia dan
inayah-Nya, pengkaji dapat juga menyiapkan disertasi ini walaupun dengan segala
kelemahan yang ada.
Di kesempatan ini, pengkaji ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
jutaan terima kasih kepada Dr. Fakhrul Adabi bin Abdul Kadir selaku penyelia dan Ketua
Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan di Fakulti Usuluddin, Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya. Penghargaan ini juga khusus kepada Tuan Dr. Syed Abdul Rahman
bin Syed Hussein al-Yahya, pensyarah kanan di Akademi Pengajian Islam Universiti
Malaya, Nilam Puri yang banyak memberikan bimbingan dalam merangka disertasi ini
pada peringkat awal.
Tidak lupa juga kepada semua pensyarah Akademi Pengajian Islam (API)
terutamanya warga Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan termasuk pensyarah di
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan. Tidak lupa juga
kepada pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), antaranya Dr.
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Mahmud @ Zakaria Daud, Dr. Hilaluddin Abdullah al-Qārī dan Ustaz Ṣafwan Ismail.
Semoga jasa baik dan bimbingan yang diberikan akan mendapat ganjaran di sisi Allah
s.w.t.
Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang turut
membantu terutamanya Ayahanda Ustaz Yahya Othman, Ustaz Zulqarnain Hj. Hassan,
Haji Baharudin Ishak, Ustaz Mohd Tarmizi Abdul Rahman, Ustaz Nik Abdul Hadi Raja
Abdullah, Cikgu Zulkapli Piai, Sdr. Rostam Mohd Ramli, Hj. Aminuddin Zulkifli, Imam
Mohd Desa Zakaria, Sdr. Othman Abdul, Ustaz Khairul Akmar Abdul Fatah dan Pn.
Normah Sulaiman. Moga ukhuwwah kita akan senantiasa terjalin erat tetap bersemadi
dalam ingatan.
Seterusnya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat sahabat-sahabat
blogger dan pemilik blog ilmiah, terutamanya Ustaz Ahmad Fadli Shaari, Ustaz Abdul
Fatah Jaafar, Ustaz Nasruddin Hassan al-Ṭantāwī, Ustaz Idris Ahmad, Ustaz Zaharuddin
Abdul Rahman, Saiful Islam Online, Jabatan Amal Malaysia, Web Nisa’, GAMIS,
PMIUM, ISIUKM dan MANHAL PMRAM. Tidak ketinggalan juga kepada blogger
dalam kalangan Ahli Parlimen dan Adun, seperti YB. Siti Zailah Yusof, YB. Dato’
Husam Musa,  YB. Salahuddin Ayyub, YB. Dr. Mujahid Yusof dan ramai lagi.
Di kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada
bonda Siti Meriam binti Mohamad, adinda Naemah binti Mat dan keluarga yang banyak
memberikan sokongan dan dorongan bagi menjayakan cita-cita murni ini.
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Seterusnya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat isteri tersayang,
Rosnaniza binti Ismail dan cahaya mata tercinta, Muhammad Fāiz Farhān dan Nūr
’Aisyah Humairā’ yang banyak memberikan semangat dan sokongan moral dalam
menjayakan cita-cita murni ini. Tidak ketinggalan juga ucapan terima kasih ditujukan
kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam
penulisan tesis ilmiah ini.
Budi dan jasa kalian akan dikenang sepanjang hayat. Tanpa semuanya, kajian
yang tidak seberapa ini mungkin tidak dapat dihasilkan. Hanya Allah s.w.t sahaja yang
mampu menganjarinya. Akhir kata, pengkaji memohon keampunan kepada Allah s.w.t di
atas segala kesalahan dan kekurangan yang tidak disengajakan dalam penulisan disertasi
ini.
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